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 Setiap investor yang menanamkan investasi dalam instrumen keuangan 
selalu mengharapkan imbal hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Banyak hal 
yang dipertimbangkan oleh investor sebelum menanamkan investasinya. Salah 
satunya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dengan Tobin’s Q 
yang tidak hanya menggambarkan aspek esensial, namun juga bagaimana pihak 
luar menilai perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai 
perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan, struktur modal, dan pengungkapan 
manajemen risiko perusahaan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tata 
kelola perusahaan (proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit eksternal), struktur 
modal, dan pengungkapan manajemen risiko perusahaan terhadap nilai 
perusahaan. Objek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan terdiri dari 5 sektor, yaitu sektor 
makanan dan minuman, otomotif, elektronik, tekstil, dan kimia tahun 2014-2017. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, 
kualitas audit eksternal, struktur modal, dan pengungkapan manajemen risiko 
perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan proporsi 
dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: Tata kelola perusahaan, struktur modal, pengungkapan manajemen 





THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL 
STRUCTURE, AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT  




Every investor who invests in financial instruments always expects 
maximum and sustainable returns. Many things are considered by investors before 
investing. One of them is the value of the company. Company value can be 
measured by Tobin’s Q, which not only describes the essential aspects, but also 
how outsiders value the company. There are several factors that influence 
company value, namely corporate governance, capital structure, and disclosure of 
enterprise risk management disclosure. 
This study aims to examine and analyze the effect of corporate governance (the 
proportion of independent board of commisioners, managerial ownership, 
institutional ownership, and external audit quality), capital structure, and 
enterprise risk management on firm value. The object in this study uses 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange and consists of 
5 sectors, namely the food and beverage, automotive, electronic, textile and 
chemical sectors in 2014-2017. The data analysis technique in this study uses 
multiple linear regression analysis, while the sampling technique uses purposive 
sampling. The results of this study indicate that managerial ownership, external 
audit quality, capital structure, and enterprise risk management disclosure have a 
positive effect on firm value, while the proportion of independent commissioners 
and institutional ownership does not affect the value of the company. 
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